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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the present work an improvement of the productivity in a production plant of shock absorbers 
of KYB Suspensions Europe is carried out. In order to do this, the environment is studied within the 
area of rod piston, for the introduction of a new robot concept, collaborative robots. 
The project begins with a research all around the plant in order to detect the places more likely to 
be improved by the implantation of cobots. Once the station where the improvement is going to 
be carried out is established, the new layout and logistics are designed. After that, according to the 
desired degree of collaboration, it is necessary to define the working method and type of robot 
suitable for the area. In addition, it is analyzed the profitability and the improvement obtained by 
the implantation of this type of robots in a production plant. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente trabajo se lleva a cabo una mejora de la productividad de la planta de producción 
de amortiguadores de KYB Suspensions Europe. Para ello se estudia el entorno dentro de la zona 
de vástagos para la introducción de un nuevo concepto de robot, robots colaborativos.  
El proceso comienza con un estudio de la planta a fin de detectar los lugares con potencial de 
mejora por la implantación de cobots. Una vez establecido el puesto donde se va a llevar a cabo la 
mejora, se diseña el nuevo layout y establece la logística. Después de eso, según el grado de 
colaboración deseado es necesario definir el método de trabajo y tipo de robot adecuado para la 
aplicación. Además, se analiza la rentabilidad y la mejora obtenida por la implantación de este tipo 
de robots en una planta de producción. 
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